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R E S U M E 
Entre 1895 et 1898, une institutrice a publie dans I'Evangeline treize lettres a l'editeur redigees en franco-acadien. 
Ces lettres sont une mine d'or pour le linguiste, pour l'historien, pour le sociologue, car elles exposent les 
problemes de l'instruction, de l'assimilation, du chomage, la corruption politique, le role de I'Eglise, la miserable 
condition et les aspirations de la femme. Le style, la truculence de la langue, les themes, la rhetorique de la 
protestation annoncent la Sagouine. Malheureusement, les pressions sociales finirent par imposer le silence a 
Marichette. 
A l a f i n d u d i x - n e u v i e m e s iec le , les A c a d i e n s 
s o r t e n t de l a l o n g u e n u i t d a n s l a q u e l l e les 
a v a i e n t jetes le G r a n d D e r a n g e m e n t de 1755-
1762, l a d i s p e r s i o n i m p o s e e a l e u r r e t o u r a u 
p a y s et l ' e x c l u s i o n s y s t e m a t i q u e de l a v i e p o l i -
t i q u e et s o c i a l e des c o l o n i e s a n g l a i s e s d e c o u p e e s 
d a n s l ' a n c i e n n e A c a d i e . L a R e n a i s s a n c e aca -
d i e n n e est o r g a n i s e e p a r u n e e l i t e a c a d i e n n e 
b o u r g e o i s e , i n s t r u i t e , c h a p e r o n n e e p a r le c le rge 
c a t h o l i q u e a c a d i e n , a n i m e e p a r des j o u r n a u x 
a c a d i e n s , n o u r r i e p a r les c o l l e g e s a c a d i e n s , 
e n c o u r a g e e p a r le Q u e b e c . F o l k l o r i s t e s , genea-
l o g i s t e s , h i s t o r i e n s r e m o n t e n t avec f e r v e u r a u x 
sources . P a s c a l P o i r i e r s 'efforce de d e m o n t r e r le 
caractere a u t h e n t i q u e m e n t f r a n c a i s des p a r l e r s 
f r a n c o - a c a d i e n s . M a i s , e n d e p i t de l e u r s b o n n e s 
i n t e n t i o n s , les a u t e u r s restent fasc ines p a r le 
m o d e l e f r a n c a i s et t i e n n e n t q u ' i l n 'est b o n f r a n -
ca i s q u e de P a r i s . D e l ' a c a d e m i s m e l i t t e r a i r e de 
cette e p o q u e e m e r g e c e p e n d a n t u n e b r i l l a n t e , 
m a i s t r o p breve, e x c e p t i o n . E n t r e 1895 et 1898, 
d a n s I'Evangeline, h e b d o m a d a i r e l i b e r a l p a r a i s -
sant a l o r s a W e y m o u t h , en N o u v e l l e - E c o s s e , 
fu t p u b l i e e , sous l a s i g n a t u r e de M a r i c h e t t e , 
u n e serie de treize lettres a l ' e d i t e u r , ecri tes e n 
f r a n c o - a c a d i e n , a u x q u e l l e s i l c o n v i e n t d ' a j o u t e r 
d e u x lettres d u p r e t e n d u m a r i de l ' a u t e u r e , le 
v i e u x P i t e , redigees d a n s le m e m e p a r l e r et, de 
toute e v i d e n c e , p a r l a m e m e p l u m e . L e s idees 
e x p r i m e e s d a n s cette c o r r e s p o n d a n c e sont s o u -
vent a u d a c i e u s e s , le t o n est f e rocement o u 
j o y e u s e m e n t s a t i r i q u e , l a l a n g u e t r u c u l e n t e . 
Q u i d o n e etait cette M a r i c h e t t e q u i p o u v a i t 
p u b l i e r de telles lettres d a n s u n j o u r n a l q u i , 
c o m m e s o n r i v a l c o n s e r v a t e u r le Moniteur aca-
dien de S h e d i a c , a u N o u v e a u - B r u n s w i c k , l u t -
tai t p o u r l a defense d u f r a n c a i s , se p i q u a i t de 
b e a u l a n g a g e et v o u l a i t d o n n e r des A c a d i e n s 
u n e i m a g e rassurante et, s o m m e toute , p l u t o t 
c o n f o r m i s t e ? 
Des recherches c o n d u i t e s de l a P o i n t e - d e -
l ' E g l i s e e n N o u v e l l e - E c o s s e a M o n t r e a l o n t 
p e r m i s d ' e l u c i d e r l e mystere M a r i c h e t t e q u i 
d e p u i s trois q u a r t s de siecle m y s t i f i a i t les A c a -
d i e n s . U n e heureuse t r o u v a i l l e d a n s les a rch ives 
d u C e n t r e d'etudes acadiennes de l ' U n i v e r s i t e de 
M o n c t o n 1 a revele q u e M a r i c h e t te etai t le n o m de 
p l u m e d ' E m i l i e C . L e B l a n c . A p a r t i r de cette 
i d e n t i f i c a t i o n , des f o u i l l e s dans les a rch ives et 
dans les registres p a r o i s s i a u x , des entrevues avec 
les t e m o i n s d u passe o n t d e v o i l e dans ses grandes 
l i g n e s l a vie de l ' auteure . E m i l i e C . L e B l a n c , 
d o n e , est nee a C o l l e g e B r i d g e , d a n s le N o u v e a u -
B r u n s w i c k , le 14 m a i 1863. S o n pereetai t b o u c h e r . 
E l l e a fa i t de bonnes etudes chez les re l ig ieuses de 
M e m r a m c o o k . P u i s el le est al lee a l ' E c o l e n o r -
m a l e de F r e d e r i c t o n , o u e l le eut l a c h a n c e de 
s u i v r e les c o u r s d u professeur A l p h e e B e l l i v e a u , 
defenseur ec la i re des par lers f ranco-acadiens . 
I n s t i t u t r i c e , e l le fit l a classe a W e y m o u t h , en 
N o u v e l l e - E c o s s e . L a , e l le eut u n e l i a i s o n tenue 
s o i g n e u s e m e n t secrete avec V a l e n t i n L a n d r y , 
p r o p r i e t a i r e et redacteur en chef de l ' E v a n g e l i n e , 
q u i d ' a i l l e u r s etait m a r i e . L e 27 aout 1893, a 
M o n t r e a l , e l le d o n n a naissance a u n f i l s q u ' e l l e 
a b a n d o n n a . R e v e n u e a W e y m o u t h , el le p u b l i a 
sous le p s e u d o n y m e de M a r i c h e t t e les fameuses 
lettres, q u i furent s i m a l recues par l a s o i - d i s a n t 
e l i te q u e l a m a l h e u r e u s e auteure f i n i t p a r r e n o n -
cer a ecr ire . P u i s , a u n e date i n d e t e r m i n e e , elle 
epousa u n Q u e b e c o i s , Jos H o n o r e C a r r i e r , c o m p -
table a u c h e m i n de fer l o c a l . E n f i n el le r e t o u r n a 
a u N o u v e a u - B r u n s w i c k , a M o n c t o n . D e s o n 
m a r i a g e , e l le n ' e u t pas d 'enfants . M a i s e l le se 
chargea de l ' e d u c a t i o n de n o m b r e u x n e v e u x et 
nieces. E l l e m o u r u t a M o n c t o n le 19 decembre 
1935 a l 'age de 72 ans . L a p e r s o n n a l i t e d ' E m i l i e 
C . L e B l a n c p a r a i t d o u b l e : l ' e c r i v a i n e p o r t a i t u n 
m a s q u e d i f f i c i l e a lever, l a b o u r g e o i s e m e n a i t 
u n e vie a p p a r e m m e n t sans mystere. Cette d u a l i t e 
a-t-elle m a r q u e s o n oeuvre? 
U n e lecture n a i v e des lettres n o u s fait v o i r en 
M a r i c h e t t e u n e v i e i l l e f e m m e , mere de f a m i l l e 
n o m b r e u s e , p e u i n s t r u i t e , tenant une pet i te e p i -
c e n e de v i l l a g e a C h e t i c a m p de C l a r e , a u j o u r -
d ' h u i S a i n t - A l p h o n s e , n o u r r i s s a n t ses c o c h o n s et 
ses p o u l e s , fa isant e l l e - m e m e s o n savon , t r i co-
tant p o u r h a b i l l e r les siens et payer s o n a b o n n e -
m e n t a l'Evangeline, essayant de redresser s o n 
" h o u m m e " q u e l q u e p e u b u v e u r , paresseux et 
b l a s p h e m a t e u r . R i e n d ' e x t r a o r d i n a i r e la -dedans . 
C a t h o l i q u e p r a t i q u a n t e , a c a d i e n n e , f iere de ses 
o r i g i n e s , l i b e r a l e , e l l e p r e n d l a p l u m e p o u r 
defendre a sa f a c o n ses idea ls . C 'es t de ja rare, 
m a i s ce n'est pas encore tres i n q u i e t a n t p o u r 
l ' " e s t a b l i s h m e n t . " E l l e d e n o n c e d o n e les m a n i -
gances p o l i t i q u e s , les in just ices sociales et l a 
s i t u a t i o n l i n g u i s t i q u e . 
L e s m o e u r s electorates et p o l i t i q u e s sont cor -
r o m p u e s , les d e u x p a r t i s t r a d i t i o n n e l s se l i v r e n t 
u n e lut te acharnee p o u r o b t e n i r le suffrage des 
f r a n c o p h o n e s . L e s c a n d i d a t s e n v o i e n t des agents 
e l e c t o r a u x dits " c a n v e s s e u r s " faire d u porte a 
por te , tentant de seduire les electeurs p a r de 
genereuses d i s t r i b u t i o n s d ' a l c o o l et m a i n t e s p r o -
messes d 'avantages m a t e r i e l s . P o u r M a r i c h e t t e , 
l a v i l l e de D i g b y , o u se j o u e l a p o l i t i q u e loca le , 
est d e v e n u e le " t r o u de w i s q u i . " 2 O n v o i t l a , sans 
f a r d , l a d e n o n c i a t i o n d ' u n e p s e u d o - d e m o c r a t i e , 
q u i tout e n a c c o r d a n t le d r o i t de vote a u x A c a -
diens , c ro i t p o u v o i r se j o u e r d ' e u x et les m e p r i s e r . 
M a r i c h e t t e e x p r i m e s o n d e g o i i t d a n s u n e for-
m u l e imagee o u p l u t o t p a r f u m e e : 
" C a sent l a p o l i t i q u e d e p i c h e c t e m p s d a n s 
C l a r e . C'est pas m e i l l e u r q u e l a senteur de 
p o i s s o n . " 3 
L e s F r a n c a i s (nous d i r i o n s a u j o u r d ' h u i les " f r a n -
c o p h o n e s " ) sont consideres c o m m e des m a r g i -
n a u x et passent derr iere les N o i r s q u i v o n t pre-
ndre l e u r p l a c e dans l a societe. A u s s i M a r i c h e t t e 
peut -e l l e e m p l o y e r a l e u r sujet l ' e x p r e s s i o n " n e -
gres b l a n c s , " q u i fera f o r t u n e t ro is q u a r t s de 
siecle p l u s tard. 
A v e c l ' a l c o o l , le c h o m a g e est, se lon M a r i c h e t t e , 
u n facteur i m p o r t a n t de l ' i n f e r i o r i t e socia le des 
A c a d i e n s . A u d e m e u r a n t , ces d e u x f l e a u x sont e n 
etroite c o r r e l a t i o n . C'est a p p a r e m m e n t parce 
q u ' i l n ' y a pas de t r a v a i l q u e T o n t r a f i q u e l ' a l -
c o o l . A i n s i , u n e j e u n e f i l l e est jetee e n p r i s o n 
parce q u e sa mere se l i v r a i t a ce c o m m e r c e i l l e g a l . 
Ses a m i e s v i e n n e n t l a v i s i t e r et sont surpr i ses de 
l a t r o u v e r tout heureuse . E l l e a , d i t - e l l e , de l a 
" b r o c h u r e p o u r se d e s e n n n u y e r . " E l l e v o i t passer 
les " b o y s " et l e u r p a r l e . S u r t o u t , en q u e l q u e s 
semaines , e l le a u r a g a g n e c i n q u a n t e d o l l a r s . U n 
t e m o i n de l ' i n c i d e n t dec lare q u ' i l i r a i t b i e n e n 
p r i s o n p o u r se fa i re a u t a n t d ' a r g e n t . 5 E n d e p i t de 
s o n a p p a r e n c e a m u s a n t e , cette anecdote m o n t r e 
q u e l a societe a c a d i e n n e est e n d a n g e r d ' a l i e n a -
t i o n : p o u r assurer sa subs is tance m a t e r i e l l e , o n 
est tente de sacr i f ier sa l iberte et sa d i g n i t e . 
C e u x q u i ne v e u l e n t pas s 'exposer a l ' i n c a r -
c e r a t i o n o n t u n e a u t r e ressource, le t r a v a i l a 
l ' e t ranger . P a r m a l h e u r , c o m m e le constate 
M a r i c h e t t e , le se jour o u t r e - f r o n t i e r e d e r a c i n e l a 
jeunesse, p r e m i e r e v i c t i m e de cet etat de choses, 
l a t r a n s f o r m e , l ' a l i e n e , c o m m e n o u s d i s o n s a u -
j o u r d ' h u i . M a r i c h e t t e c i te en e x e m p l e de cette 
a l i e n a t i o n sa f i l l e a inee . D e p u i s d e u x ans q u ' e l l e 
t r a v a i l l e d a n s les u s i n e s des E t a t s - U n i s , e l le a 
depense tout s o n a r g e n t p o u r s 'acheter des 
b i j o u x de p a c o t i l l e , e l le s'est t rouve u n " f e l l e r " 
a n g l a i s et ne p a r l e de ja p l u s f r a n c a i s . 6 C e q u ' i l y 
a peut-etre de p l u s te r r ib le , c'est q u e cette a l i e n a -
t i o n n'est pas s u b i e a regret, m a i s recherchee. 
A v a n t de p a r t i r p o u r les E t a t s - U n i s , l a jeunesse 
se d e t o u r n e de l a c u l t u r e n a t i o n a l e p o u r a p p r e n -
dre l ' a n g l a i s , l a n g u e d u succes . 7 II n ' y a guere 
d ' e s p o i r l o r s q u e l a v i c t i m e c h e r c h e l a defai te et 
en est heureuse . 
L a perte de l a l a n g u e ne va pas sans l a perte de 
l a r e l i g i o n , p u i s q u e d a n s l a t r a d i t i o n a c a d i e n n e 
ces d e u x v a l e u r s sont liees c o m m e e n fa i t f o i l a 
devise d u Moniteur acadien: " N o t r e l a n g u e , 
notre r e l i g i o n , nos c o u t u m e s . " L ' a s s i m i l a t i o n 
d u f r a n c o p h o n e met d o n e en cause n o n seule-
m e n t s o n ident i t e t e m p o r e l l e o u soc ia le , m a i s le 
sa lut de s o n a m e : s i T o n en c r o i t M a r i c h e t t e , 
q u a n d i l ne p o u r r a p l u s p r i e r " d a n s l a sainte 
l a n g u e de (ses) peres q u i ( l u i ) o n t laisse ensem-
b l e " l a n g u e et r e l i g i o n , i l cessera de p r i e r et, 
" c o m m e les a m e r i c a i n s , " i l " s ' e n i r a a u h e l l . " 8 
L e t a b l e a u q u e M a r i c h e t t e brosse de l a societe 
de s o n e p o q u e p e u t para i t re s o m b r e et pessi -
m i s t e . M a i s si T o n e tudie l ' h i s t o i r e et les j o u r -
n a u x de ce t e m p s - l a , i l faut b i e n r e c o n n a i t r e 
q u ' i l est c r i a n t de verite . L a s i t u a t i o n et les 
evenements p o l i t i q u e s d o n t el le p a r l e sont h i s t o -
r i q u e s et c o n n u s de tous, telle l a q u e s t i o n sco-
l a i r e a u M a n i t o b a . L a f r u s t r a t i o n des A c a d i e n s 
a u x q u e l s I 'Eg l i se c a t h o l i q u e r o m a i n e tarde a 
d o n n e r des eveques f r a n c o p h o n e s est ressentie 
c o m m e une b r i m a d e scandaleuse. II f a u d r a atten-
dre l ' e l e v a t i o n d u pere E d o u a r d L e B l a n c a l a 
d i g n i t e e p i s c o p a l e , en 1912. D e p l u s , m a i n t s tab-
l e a u x q u i c o n s t i t u e n t l ' e l e m e n t essentiel des let-
tres sont c o m p o s e s a p a r t i r de faits d ivers . A i n s i , 
p a r e x e m p l e , le c o m p t e r e n d u de 1'arrestation de 
l a celebre t ra f iquante d ' a l c o o l , M m e veuve D u l o p , 
m i e u x c o n n u e sous le s o b r i q u e t de Betsey, p a r u 
d a n s l'Evangeline d u 25 n o v e m b r e 1897, atteste 
q u e M a r i c h e t t e fa isai t b i e n a l l u s i o n a u n cas reel 
d a n s sa lettre d u 26 a o u t 1897. 9 
S i e l le d e n o n c e v i g o u r e u s e m e n t u n e s i t u a t i o n 
soc ia le d o n t e l le saisit b i e n les vices, M a r i c h e t t e , 
pas p l u s q u e ses c o n t e m p o r a i n s acadiens , ne 
p r o p o s e de s o l u t i o n s p r a t i q u e s o u m e m e theo-
r i q u e s . P a r e x e m p l e , l o r s q u ' e l l e p a r l e de l a f ro-
m a g e r i e de C o c a g n e , a u N o u v e a u - B r u n s w i c k , 
e l le v o i t le p i t t o r e s q u e et i m a g i n e des scenes 
b u r l e s q u e s , r iches de symboles p o l i t i q u e s , m a i s 
e l le ne semble pas c o m p r e n d r e l ' i m p o r t a n c e 
d ' u n e entrepr ise q u i p o u r r a i t d o n n e r d u t r a v a i l a 
l a p o p u l a t i o n , enrayer le c h o m a g e et arreter 
l ' e m i g r a t i o n . 1 0 E s t - i l beso in de d i re q u e les doc -
tr ines d u s o c i a l i s m e u t o p i q u e et d u m a t e r i a l i s m e 
d i a l e c t i q u e q u i se d e v e l o p p a i e n t en E u r o p e 
n ' o n t pas encore penetre j u s q u ' i c i ? 
E n revanche , M a r i c h e t t e est p l u s p r o l i x e sur l a 
defense de l a l a n g u e q u ' e l l e a i m e p a s s i o n n e m e n t 
et q u ' e l l e a d u p l a i s i r a p a r l e r et a ecr ire . C o m m e 
les chefs de f i l e acadiens , entre autres P a s c a l 
P o i r i e r et V a l e n t i n L a n d r y , el le t ient le clerge 
i r l a n d a i s p o u r responsable de l ' a n g l i c i s a t i o n des 
A c a d i e n s . " 
C o m m e l ' e l i te acad ienne , M a r i c h e t t e pense 
q u e l ' a v e n i r de ses c o m p a t r i o t e s sera assure p a r 
l ' i n s t r u c t i o n et p l u s p a r t i c u l i e r e m e n t p a r l ' i n -
s t r u c t i o n s u p e r i e u r e , n a t u r e l l e m e n t d o n n e e en 
f ranca is . C'est a i n s i q u ' e l l e veut q u e sa derniere 
f i l l e , d o n t l ' a v e n i r est encore preserve, puisse 
recevoir u n e b o n n e i n s t r u c t i o n et m e m e a l l e r a u 
c o l l e g e . 1 2 
Sauver l a l a n g u e ne suff i t pas a M a r i c h e t t e . 
E l l e ins is te sur le fait q u ' u n e b o n n e e d u c a t i o n ne 
d o i t pas c o u p e r l ' e n f a n t d u passe q u i m e r i t e 
assurement s o n respect et s o n a m o u r . O n v o i t 
de ja l a u n cer ta in cu l te p o u r le f o l k l o r e : v i e i l l e s 
m a i s o n s , v i e u x m e u b l e s et vetements a l ' a n -
c i e n n e sont per^us c o m m e des e lements d ' u n e 
c u l t u r e a l a q u e l l e o n s 'at tache. 1 3 
E n s o m m e , p o u r v igoureuses et fondees q u e 
so ient les pro tes ta t ions de M a r i c h e t t e , elles n ' e n 
restent pas m o i n s s u r t o u t r h e t o r i q u e s , c o m m e 
celles des j o u r n a l i s t e s de cette e p o q u e : a l eur 
p r o p o s , o n p o u r r a i t p a r l e r d ' u n e p o e t i q u e de l a 
contes ta t ion . 
T e l l e est d u m o i n s l ' i m p r e s s i o n q u e laisse u n e 
lecture n a i v e des Le tires, s i T o n cons idere en 
M a r i c h e t t e u n a u t e u r a c a d i e n (je d is b i e n " u n 
a u t e u r " a u sens neutre d u terme) p r e o c c u p e 
a v a n t tout de l a s u r v i v a n c e d u g r o u p e m i n o r i -
taire a u q u e l i l a p p a r t i e n t . M a i s le p r e m i e r p a r a -
g r a p h e de l a p r e m i e r e lettre n o u s i n v i t e a u n e 
lecture p l u s c r i t i q u e : 
" M r . L a n d r y , -
J 'veut v o u s ecr ire p o u r v o u s d i r e q u e j ' sont 
fa t iquee d 'a t tendre q u e l a l o i passe en 
C h a m b r e p o u r le souffrage des femmes 
p o u r n o u s d o n n e r le d r o i t de voter . D u r a n t 
c ' temps les f emmes souffre d ' e n v i e de se 
rendre a u p o l l s p o u r m o n t r e r a nos v i e u x 
c o m m e n t v o t e r . " 1 4 
m a s q u e de l a v i e i l l e A c a d i e n n e l ' auteure (au 
f e m i n i n ) et m e m e l ' e c r i v a i n e . 
P o u r a p p r e c i e r p l e i n e m e n t l a pr ise de p o s i -
t i o n de M a r i c h e t t e , i l faut se r a p p e l e r q u ' e n 
N o u v e l l e - E c o s s e l a f e m m e n ' a o b t e n u q u e tar-
d i v e m e n t ses d r o i t s de c i t o y e n n e . C'est seu lement 
en 1887 q u ' u n e l o i a p e r m i s a u x femmes c e l i b a -
taires de voter d a n s les e lec t ions m u n i c i p a l e s . D e 
1891 a 1897, s i x pro jets de l o i destines a r e c o n n a i -
tre les d r o i t s p o l i t i q u e s des f emmes o n t ete s o u -
m i s a l ' A s s e m b l e e l e g i s l a t i v e p r o v i n c i a l e . M a i s i l 
f a l l u t a t tendre j u s q u ' a 1918 p o u r q u e se real isat 
l ' e m a n c i p a t i o n p o l i t i q u e des femmes . 
N o n s e u l e m e n t l a l o i m a i n t e n a i t l a f e m m e 
dans u n e c o n d i t i o n i n f e r i e u r e , m a i s c e u x - l a 
m e m e q u i a u r a i e n t d u et p u p r e n d r e l a defense de 
ses d r o i t s s ' a l a r m a i e n t de ses progres et de ses 
r e v e n d i c a t i o n s . A i n s i , l e 8 j u i n 1893, u n e d i t o r i a l 
de VEvangeline, n o r m a l e m e n t r e d i g e p a r V a l e n -
t i n L a n d r y l u i - m e m e , jetai t u n c r i d ' a l a r m e . 
L ' e d i t o r i a l i s t e consta ta i t " u n e r e v o l u t i o n tres 
n o t a b l e d a n s le m o n d e f e m i n i n , s u r t o u t dans les 
pays d ' A m e r i q u e . " Certes , q u e l q u e s f emmes , 
aut re fo i s , s 'etaient rendues celebres les unes " p a r 
l e u r b e a u t e , " les autres " p a r l 'eclat de leurs 
e c r i t s , " telles entre autres , L a u r e de N o v e s , 
M a d a m e R o l a n d et G e o r g e S a n d . P u i s i l r econ-
na issa i t " q u ' e l l e s o n t d o n n e des preuves n o m -
breuses et c o n v a i n c a n t e s de l e u r tenacite, s u r t o u t 
d e p u i s v i n g t - c i n q a n s " : 
" i l y a p a r t o u t des f e m m e s avocats et des 
f e m m e s m e d e c i n s , v o i r e m e m e des f e m m e s 
dentistes . L e s E t a t s - U n i s sont r e m p l i s de 
f e m m e s e c r i v a i n s . S u f f i t de n o m m e r O n i d a 
(une e c r i v a i n a sensat ion) , J u l i a W a r d 
H o w e , H a r r i e t Beecher S t o w e , M . H o r t o n , 
A g n e s F l e m i n g q u i a s i g n e u n g r a n d n o m -
bre de l ivres , et D ' l l e K . C o n w a y de l a redac-
t i o n d u Pilot de B o s t o n . " 1 5 
U n e entree en mat iere auss i c a t e g o r i q u e d o i t A v e c q u e l q u e b o n sens, l ' e d i t o r i a l i s t e pense q u e 
o r i e n t e r I 'esprit d u lecteur d a n s u n e d i r e c t i o n le d e v e l o p p e m e n t de l a g r a n d e i n d u s t r i e a favo-
b i e n s p e c i f i q u e et le pousser a chercher sous le 
rise cette r e v o l u t i o n . E n f i n , i l c o n c l u t sur u n e 
note pess imis te sous le p o i n t de v u e m a s c u l i n : 
" E t p e n d a n t q u e l a f e m m e m o d e r n e est 
d e v e n u e etrangere a u n g r a n d n o m b r e 
d ' i n d u s t r i e s q u ' e l l e d i r i g e a i t seule autre-
fo is , e l le s'est lancee de c o e u r - j o i e dans u n 
m o u v e m e n t o u e l le se sent heureuse de 
p o u v o i r lut ter avec l ' h o m m e et r i v a l i s e r 
avec l u i . M a i s les effets de cette lut te tres 
p e r n i c i e u x des a present , d e v i e n d r o n t de 
p l u s e n p l u s p u i s s a n t s , et, p a r t a n t , u n e 
cause de g r a n d m a l a i s e p a r m i les j eunes de 
l ' a v e n i r . " 
Q u a n d l ' e d i t o r i a l i s t e ecri t " les j e u n e s , " c o m -
p r e n o n s " les j eunes g e n s d u sexe m a s c u l i n . " L e s 
f requentes a l l u s i o n s de M a r i c h e t t e a l a f a b r i c a -
t i o n d u s a v o n et a u x gazettes a m e r i c a i n e s n o u s 
la issent penser q u ' E m i l i e avai t garde s u r le c o e u r 
ce m o r c e a u de l i t terature m a l i s t e . 
M o i n s pretent ieuse et p l u s sotte est l a note q u e 
p u b l i e d a n s l'Evangeline d u 28 fevrier 1895 le 
c o r r e s p o n d a n t d u j o u r n a l a H a l i f a x , J u l e s L a n o s . 
II s o u m e t a M a r i c h e t t e " q u e l q u e s r e f l e x i o n s a 
d e v e l o p p e r " : 
" 1. U n e f e m m e s ' e v a n o u i t a v o i r u n e s o u r i s 
et d o m p t e u n t igre a c o u p s de b a t o n . 
2. Essaye l ' i n d e p e n d a n c e ; y reussit , et se 
m a r i e p o u r etre sujette. 
3. F a i t p l u s de cas d ' u n enfant q u e d u 
m o n d e ent ier et met au-dessus u n c h a t o n , 
u n r o q u e t o u u n b i c h o n . 
4. T r a v a i l l e des annees en v u e d ' u n e p o s i -
t i o n soc ia le et l ' a b a n d o n n e p o u r u n e r i d i -
c u l e a m o u r e t t e . " 1 6 
S t u p i d e , cette note est a u s s i d ' u n e c r u a u t e r e v o l -
tante: les a l l u s i o n s a l 'essai d ' i n d e p e n d a n c e , a 
l ' e n f a n t , a l a " r i d i c u l e a m o u r e t t e " sont a u t a n t de 
c o u p s bas d i r i g e s c o n t r e M a r i c h e t t e . P i s encore , 
le b i l l e t se t e r m i n e p a r u n e m e n a c e : " C ' e s t assez 
p o u r u n e fo is , n'est-ce p a s ? " N o u s a v o n s l a u n e 
idee de 1 ' o p i n i o n de l a p r e t e n d u e e l i te s u r les 
f e m m e s et sur les r e v e n d i c a t i o n s f e m i n i n e s . 
C o m m e n t E m i l i e L e B l a n c s'y p r e n d - e l l e p o u r 
fa i re accepter a s o n a m a n t sa prose s i c o n t r a i r e a 
l a d o c t r i n e d u j o u r n a l sur le p o i n t q u e n o u s 
cons iderons? 
E l l e c o m m e n c e p a r p r e n d r e u n m a s q u e , c e l u i 
de l a b o n n e f e m m e , mere de f a m i l l e , p e u i n s t r u i -
te, q u e n o u s a v o n s presentee p l u s h a u t , exacte-
m e n t le p e r s o n n a g e q u ' u n h o m m e croise sans 
m e m e le v o i r , e n t e n d sans m e m e l 'ecouter , 
i n s o u p c o n n e , i n s o u p c o n n a b l e . L'Evangeline 
d ' a i l l e u r s i n v i t e le lecteur a v o i r sous ce j o u r 
i n o f f e n s i f l a v a i l l a n t e A c a d i e n n e : 
" ' M a r i c h e t t e , ' cessez votre bavardage dans 
nos c o l o n n e s . (...) i l n o u s semble q u e v o u s 
devriez abreger vos pet i ts cancans de c o r n -
m e r e . " 1 7 
E l l e cons idere le p l u s s o u v e n t les p r o b l e m e s 
acadiens sous u n p o i n t de vue f e m i n i n . E l l e est 
censee a v o i r p l u s i e u r s enfants , m a i s el le ne n o u s 
p a r l e en fait q u e d u bebe (de sexe i n d e t e r m i n e ) 1 8 
et de ses f i l l e s , 1 9 a l o r s q u e n o u s savons q u ' E m i l i e 
n ' a e u q u ' u n f i l s . E l l e a i m e a m e n t i o n n e r ses 
s o e u r s , 2 0 m a i s ne d i t j a m a i s u n m o t de ses freres. 
E m i l i e e n avai t p o u r t a n t c i n q . 2 1 S ' a g i t - i l d ' e m i -
g r a t i o n , de c h o m a g e , d ' a c c u l t u r a t i o n o u d'as-
s i m i l a t i o n , c'est a u x jeunes f i l l es q u ' e l l e pense 
d ' a b o r d : v o i l a nos petites A c a d i e n n e s q u i a p p r e n -
n e n t l ' a n g l a i s en se p l i s s a n t le " b e e " p o u r d i r e 
" h o w d i d o ? " 2 2 L e P r i n c e de M a l a k o f f v a - t - i l 
p u n i r l a v i l l e q u i a e u l ' a u d a c e de le t r a h i r en 
v o t a n t l i b e r a l , c'est l a " t a l l f e m m e " q u i , p r e n a n t 
le r o l e d ' A b r a h a m devant Y a h w e h , se leve et 
d iscute . A v a n t e l le , u n seul p e r s o n n a g e m a s c u l i n 
a v a i t m o n t r e q u e l q u e c o u r a g e : le neveu de 
M a r i c h e t t e . 2 3 
E n c o m p a r a i s o n des f emmes hero ines o u v i c -
t imes des systemes p o l i t i q u e et s o c i a l , rares sont 
les h o m m e s q u i re t i ennent u n e a t ten t ion b i e n -
v e i l l a n t e de M a r i c h e t t e . M e m e c e u x q u i sont 
presentes sous u n j o u r s y m p a t h i q u e ne semblent 
pas g r a n d s : W i l f r i d L a u r i e r , lors des fameuses 
e lec t ions de j u i n 1896, n ' e s t - i l pas u n tant inet 
r i d i c u l e q u a n d i l " t o m b e a c a l i f o u r c h o n sur le 
v i e u x T u p p e r " et le t ient " p a r les c h e v e u x " p o u r 
l u i faire d i r e " s o n c r o i s - e n - J ' h e u avant de c a l -
l e r ? " 2 4 Q u a n t a M a r c - a - c h a p e a u - g r i s , beau par -
l e u r , a i m a b l e , f ranc c o m m e l ' o r , i l n'est q u e 
c o c h e r de f iacre et s o n r o l e se l i m i t e a p r o m e n e r 
M a r i c h e t t e a travers M e t e g h a n S t a t i o n . 2 5 E n fait , 
l a p l u p a r t des h o m m e s q u ' e v o q u e M a r i c h e t t e 
font pietre f i g u r e . E l l e m a l t r a i t e a l l e g r e m e n t les 
canvesseurs, les d i s t r i b u t e u r s d ' a l c o o l e lec tora l , 
les p o l i t i c i e n s sans e n v e r g u r e c o m m e C o p p , 2 6 le 
m a i t r e de poste q u i o u v r e a l a v a p e u r le c o u r r i e r 
q u i passe p a r ses m a i n s . 2 7 E l l e ne c r a i n t pas n o n 
p l u s d ' egra t igner des p e r s o n n a l i t e s p l u s respec-
tables, q u i t r a v a i l l e n t m e m e p o u r l a cause aca-
d i e n n e , c o m m e le professeur L a n o s 2 8 et s u r t o u t 
le genealogis te P l a c i d e G a u d e t . 2 9 M a i s le p l u s 
m a l m e n e de tous est assurement s o n p r e t e n d u 
m a r i , le v i e u x Pi te : t r a v a i l l e u r mediocre , b lasphe-
m a t e u r , 3 0 porte sur l a goutte , i l se laisse acheter 
a u x e lect ions et vote d u m a u v a i s b o r d . 3 1 
L e p i s est q u e les defauts v i tuperes chez le 
v i e u x P i t e se re trouvent dans l a p l u p a r t des A c a -
d iens males . Les jeunes gens f u m e n t , b o i v e n t et 
f o n t l a noce avec les N o i r s de S i s s i b o o a u 
Corner.32 L e s h o m m e s s ' empi f f rent a m a r d i gras, 
se rendent malades et ne p e u v e n t payer les 
" b i l l s " d u m e d e c i n sans l ' a ide de l e u r f e m m e . 
S u r le c h e m i n de V e g l i s e , i l s se m o n t r e n t p l u s 
bavards et p l u s v a n i t e u x q u e les c o m m e r e s d u 
f o l k l o r e . 3 3 Bref, l ' h o m m e est si i n f e r i e u r a la 
f e m m e q u e M a r i c h e t t e d o i t recrire la Genese 
p o u r e x p l i q u e r l a c o n d i t i o n m a s c u l i n e : 
" J h e u n o u s a b a i l i e p l u s d 'espri t q u ' a u x 
h o u m m e s . Q u a n c q u ' i l a fait la f e m m e i l a 
t rouve A d a m , le boss de tous les h o m m e s , 
e n d o r m i u n b e a u j o u r , le ventre a u s o l e i l , 
t r o p paresseux p o u r t r a v a i l l e r dans s o n 
j a r d i n , o n y a ar rache l a cervel le et p r i s le 
m e i l l e u r stuff de dedans et o n a fait l a 
f e m m e q u i a sauve les h o u m m e s d u nauf -
r a g e . " 3 4 
L e s idees, les s e n t i m e n t s , les themes deve-
l o p p e s d a n s les Lettres ne laissent a u c u n doute : 
M a r i c h e t t e est f e m i n i s t e et m i l i t a n t e . M a i s a-t-
e l le p o u r a u t a n t u n e ecr i ture f e m i n i n e ? P o u r 
r e p o n d r e a cette q u e s t i o n , l a i s sant de cote l a 
v a l o r i s a t i o n d u c o r p s f e m i n i n , d o n t i l ne p o u v a i t 
etre q u e s t i o n dans u n j o u r n a l a cette e p o q u e , en 
A c a d i e , n o u s e x a m i n e r o n s les trois p o i n t s sur 
lesquels se d i f f e renc ient le p l u s v i s i b l e m e n t les 
ecr i tures f e m i n i n e et m a s c u l i n e : 1 'histoire, l'es-
pace, l a p a r o l e . 
L ' h i s t o i r e , d i t - o n , est u n e c o n s t r u c t i o n de l'es-
p r i t m a s c u l i n q u i e x c l u t l a f e m m e . E l l e p r e t e n d 
narrer le d e v e l o p p e m e n t des n a t i o n s et leurs 
luttes, i l l u s t r a n t les act iv i tes essent ie l lement v i -
r i les q u e sont l a guerre , 1'exercice d u p o u v o i r , le 
d e v e l o p p e m e n t i n d u s t r i e l et le progres m a t e r i e l . 
Certes, les Lettres de M a r i c h e t t e se l i sent sur u n 
f o n d d ' h i s t o i r e . M a i s i l faut observer q u e l a 
c h r o n i q u e de M a r i c h e t t e , en fait , d e m y s t i f i e 
l ' h i s t o i r e : l a C h a m b r e et le C a b i n e t sont redui ts 
a u x modestes d i m e n s i o n s d ' u n e m a i s o n de v i l -
l age et d e m a n d e n t les soins d ' u n c h a r p e n t i e r ; les 
luttes p o l i t i q u e s ne sont p l u s q u e de b u r l e s q u e s 
p u g i l a t s d i g n e s d u Lutrin;35 le d e v e l o p p e m e n t 
i n d u s t r i e l q u i e n t h o u s i a s m a le d i x - n e u v i e m e 
siecle est e v o q u e p a r l ' i m a g e de pet i ts H o t t e n t o t s 
p o r t a n t s u r l e u r e c h i n e u n gros f r o m a g e a 1 ' in-
ter ieur d u q u e l i l s sont enfermes , leurs j a m b e s 
traversant l a c r o u t e , 3 6 procede ferocement c o m i -
q u e q u e r e p r e n d r o n t les Pieds nickeles; le c h e m i n 
de fer q u i d e v a i t s y m b o l i s e r et real iser l ' u n i t e 
c a n a d i e n n e , a en c r o i r e ses p r o m o t e u r s , et q u i 
d o n n a l i e u a m a i n t e s ceremonies d ' i n a u g u r a t i o n 
a u s s i p o m p e u s e s q u e p a t r i o t i q u e s , p i e u s e m e n t 
conservees a l ' h i s t o i r e grace a u x p h o t o g r a p h i e s , 
le c h e m i n de fer d o n e ne d o n n e p l u s l i e u q u a 
u n e scene de p a n i q u e f r a n c h e m e n t r i d i c u l e : 
m a l g r e les avertissements d ' u n m e c a n i c i e n a n g l o -
p h o n e , M a r i c h e t t e , q u i ne c o m p r e n d pas 1'an-
g l a i s ce j o u r - l a , t o u c h e u n r o b i n e t d u " b u l -
l g i n e , " l ibere u n jet de v a p e u r , et les A c a d i e n n e s 
de s ' enfu i r , sautant les barr ieres , p e r d a n t leurs 
" c o t t e s , " m o n t r a n t leurs " j i g o t s . " 3 7 N'est-ce pas 
l a fu i te d e v a n t u n p r o g r e s q u i n 'est pas fa i t p o u r 
d i e s ? A l ' h i s t o i r e i n s c r i t e d a n s le t emps s 'oppose 
le m y t h e p r e t e m p o r e l o u a t e m p o r e l . M a r i c h e t t e 
le sent b i e n , q u i cree le m y t h e des g r e n o u i l l e s 3 8 et 
c e l u i de l a d e c e r e b r a t i o n de l ' h o m m e a u p r o f i t de 
l a f e m m e , 3 9 p o u r s y m b o l i s e r a sa f a c o n sa d o u b l e 
c o n d i t i o n d ' A c a d i e n n e , d ' u n e par t v i c t i m e d ' u n e 
societe a s s i m i l a t r i c e , d 'autre par t f e m m e supe-
r i e u r e . 
L e s f e m m e s , d i t - o n encore , v i v e n t dans u n 
u n i v e r s c los , l a c h a m b r e . M a r i c h e t t e semble p a r -
fois o u v r i r l a r g e m e n t l a p o r t e et les fenetres. II l u i 
a r r i v e en effet de fa i re a l l u s i o n a u Q u e b e c , 4 0 a 
O t t a w a , 4 1 a u M a n i t o b a , 4 2 a u x E t a t s - U n i s , 4 3 a 
L o n d r e s , 4 3 a l a F r a n c e , 4 4 a l a S i b e r i e , 4 5 a l a 
N o u v e l l e - C a l e d o n i e , 4 5 et m e m e a u x H o t t e n t o t s 4 6 
et a u x C h i n o i s . 4 7 M a i s , s i vaste q u e p u i s s e 
sembler p a r f o i s l a v i s i o n de M a r i c h e t t e , i l n ' e n 
reste pas m o i n s v r a i q u e les autres v i l l e s , pays o u 
p e u p l e s ne sont consideres q u e p a r r a p p o r t a u x 
siens et q u e sa pensee rev ient t o u j o u r s a s o n pe t i t 
u n i v e r s de l a N o u v e l l e - E c o s s e et d u N o u v e a u -
B r u n s w i c k . M e m e le Q u e b e c l u i p a r a i t e x o t i q u e 
avec ses p a r t i c u l a r i t e s l i n g u i s t i q u e s et s o n c l e r i -
c a l i s m e . 4 8 A t t i t u d e p l u s s i g n i f i c a t i v e encore d ' u n e 
cer ta ine etroitesse de s o n m o n d e , et c o n t r a i r e a u x 
idea l s des m o u v e m e n t s f e m i n i s t e s , e l le ne s'af-
f r a n c h i t pas d ' u n e tendance raciste q u i l u i fa i t 
i g n o r e r p r a t i q u e m e n t les M i c m a c s ( p o u r t a n t 
a l l i e s t r a d i t i o n n e l s des A c a d i e n s ) et m e p r i s e r les 
N o i r s de S i s s i b o o , e n q u i e l le v o i t des i v r o g n e s 
t u r b u l e n t s dest ines a fa ire c o n c u r r e n c e a la m a i n -
d ' o e u v r e a c a d i e n n e . 4 9 E n d e p i t d ' u n e por te et de 
fenetres p a r f o i s ouvertes sur le large , l ' u n i v e r s de 
M a r i c h e t t e n ' e n est pas m o i n s une c h a m b r e . 
L e t ro i s i eme cri tere de l ' ecr i ture f e m i n i n e 
serait l a p a r o l e . L ' h o m m e a u r a i t c o n f i s q u e , avec 
l ' h i s t o i r e , l a l a n g u e ecri te et a u r a i t c o n t r a i n t l a 
f e m m e a u s i l e n c e o u , a de faut , a u bavardage . 
C'est p o u r q u o i d ' a i l l e u r s , l a f e m m e d ' a u j o u r d ' -
h u i veut p r e n d r e l a p a r o l e . L e s Lettres de 
M a r i c h e t t e c o n f i r m e n t cette i n t e r p r e t a t i o n d u 
d e v e l o p p e m e n t de notre societe. E c a r t a n t le 
recours a u f r a n c a i s c o m m u n q u ' e l l e c o n n a i t 
p o u r t a n t b i e n c o m m e i n s t i t u t r i c e , M a r i c h e t t e 
ecri t c o m m e o n par le a C l a r e . C e l a est tout a fait 
n o r m a l et c o n f o r m e a u x m e i l l e u r e s t r a d i t i o n s 
l i t tera ires dans les d i a l o g u e s . 5 0 II est p l u s r e m a r -
q u a b l e de t rouver le m e m e m o d e d ' e x p r e s s i o n 
d a n s les passages t r a d i t i o n n e l l e m e n t consideres 
c o m m e les p l u s releves, d o n t l a mat ie re est p o l i -
t i q u e , 5 1 m y t h i q u e , 5 2 o u r e l i g i e u s e . 5 3 L a bel le 
o r d o n n a n c e r o n f l a n t e de l a l a n g u e c lass ique , 
d a n s l a q u e l l e se c o m p l a i s a i e n t les orateurs et les 
e c r i v a i n s de cette e p o q u e , est brisee, d i s l o q u e e . 
D ' e v i d e n c e , M a r i c h e t t e sui t les m o u v e m e n t s de 
s o n h u m e u r et de ses p u l s i o n s . V o i c i u n p a r a -
g r a p h e d o n t le sens genera l est c l a i r , m a i s q u i 
def ie 1'analyse l o g i q u e : 
" O n est b i e n m a l h e u r e u x , o n a p e r s o n n e 
p o u r n o u s ecrire q u a n q u ' o n est m o r t , p o u r 
n o u s d i r e leurs ages, q u a n c e q u i sont nes, 
o u s i i l s o n t ete nes d u tout , c h e l l e h e u r e , de 
c h e l l e f a m i l l e , s i o n a d u s a n g r o y a l dans les 
veines , d u s a n g r o u g e o u d u n o i r . Pas de 
genealogis te p o u r s i o n est ne et s i o n est pas 
ne q u a n c e q u ' o n va l 'etre, l ' h e u r e , l a m i -
n u t e , l a seconde. E t s ' i l y en a q u i ne d o i t 
pas etre neet s ' i l f a u d r a i t q u i sayons nes. E t , 
m o n j ' h e u e , c o m b i e n d 'autre chose q u i 
n o u s ferait d u b a g n e . " 5 4 
C e c r i d 'angoisse devant l ' a b s u r d i t e de l a vie est 
encore m i e u x ressenti q u a n d o n se r a p p e l l e 
q u ' E m i l i e L e B l a n c d u t a b a n d o n n e r s o n f i l s ne 
d ' u n e u n i o n reputee adul tere . Cet e m p l o i d u 
l a n g a g e p o p u l a i r e a u n e g r a n d e v a l e u r s y m b o -
I i q u e : c o m m e les femmes , le p a r l e r f r a n c o -
a c a d i e n a ete c o n f i n e d a n s les c u i s i n e s et les 
basses-cours. C'est avec elles q u ' i l en est sor t i . 
A i n s i , p a r u n c o m b a t i n t e l l i g e n t et v i g o u r e u x 
de trois ans , m a l g r e sa defaite q u e d ' a u c u n s espe-
rerent f ina le , E m i l i e C . L e B l a n c , a l ias Mar iche t te , 
a p u i s s a m m e n t c o n t r i b u e a l a R e n a i s s a n c e aca-
d i e n n e q u e caracterisent a u j o u r d ' h u i u n p l u s 
g r a n d respect des par lers l o c a u x , le ro le i m p o r -
tant q u e j o u e la f e m m e dans de n o m b r e u x 
m o u v e m e n t s , dans la societe et dans l a c u l t u r e , 
l ' a f f r a n c h i s s e m e n t a l ' e g a r d de certaines c o n -
traintes socio-historiques. Elle reste assurement 
une grande figure acadienne. Marichette...en 
attendant Antonine Maillet. 
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